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Cyberbullying menjadi salah satu tindakan berbahaya yang dapat mengancam jiwa. 
tindakan cyberbullying berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Salah satu 
bentuk pekembangan teknologi adalah media sosial. berbagai media sosial 
memiliki potensi besar untuk terjadinya tindakan cyberbullying. Edukasi menjadi 
kegiatan penting yang harus diberikan kepada masyarakat, khususnya bagi 
pengguna Instagram. Menyampaikan edukasi membutuhkan keahlian dibidang 
desain grafis dan editing audio maupun video. Desain grafis dibuat dengan 
menyajikan karya visual terbaik yang dapat memudahkan audience memahami isi 
pesannya, audio dibuat agar dapat terjalin interaksi antara pembuat konten dengan 
audience. Terakhir video, dibuat dengan tujuan memberikan gambaran dalam 
bentuk audio dan visual, sehingga menjadi tontongan edukatif bagi audience. 
Tujuannya agar dapat menyajikan konten menarik, sehingga mendapatkan banyak 
kunjugan di media sosial Instagram. Divisi editor sangat penting dalam membuat 
konten Instagram. Kualitas editing terbaik dapat menghasilkan karya yang mudah 
diterima dan dipahami oleh audience. Aktivitas editor dalam hal ini meliputi 
menyatukan elemen-elemen untuk desain grafis, memilih gambar yang sesuai, 
memotong, menyatukan dan menambahkan efek untuk karya konten audio dan 
video. Penulis memastikan hasil editing adalah yang terbaik dalam bentuk audio, 
video, desain grafis yang disajikan dalam akun Instagram @project50cb.  
 















Cyberbullying is a dangerous act that can be life-threatening. Cyberbullying is 
closely related to technological developments. One form of technological 
development is social media. Various social media have great potential for 
cyberbullying. Education is an important activity that must be given to the 
community, especially for Instagram users. Delivering education requires expertise 
in graphic design and audio and video editing. Graphic design is made by presenting 
the best visual works that can make it easier for the audience to understand the 
content of the message, audio is made so that there can be interaction between 
content creators and the audience. Finally, the video is made with the aim of 
providing an overview in audio and visual form, so that it becomes an educational 
spectacle for the audience. The goal is to be able to present interesting content, so 
that it gets a lot of visits on Instagram social media. The editor division is very 
important in creating Instagram content. The best editing quality can produce works 
that are easily accepted and understood by the audience. The editor's activities in 
this case include bringing together elements for graphic design, selecting 
appropriate images, cropping, blending and adding effects for audio and video 
content works. The author ensures that the editing results are the best in the form of 
audio, video, graphic design which is presented on the Instagram account 
@project50cb. 
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